




















Social Psychology of Zoological Gardens（1）:
Constructing brand feelings for the institutions
古 性 摩里乃 諸 井 克 英＊
（Marino FURUSHO）（Katsuhide MOROI）
Abstract : Soico-psychological functions of zoological gardens were considered from various angles.
Firstly, the meaning of the research in zoological gardens was discussed. In Japan, the Japanese Associa-
tion of Zoos and Aquariums was established in 1939. Recently,“Zoo Science”as interdisciplinarity sci-
ence is advocated. In such situations, the importance of constructing brand feelings for zoological gardens
was emphasized. Secondly, the psychological scale to measure the brand feelings for such institutions was
developed. The reliability and validity of the scale were confirmed by the investigation for female under-
graduates. Thirdly, a future view about“Tennoji Zoo”located in the central part of Osaka city was given.
Especially, excursion behaviors around“Shinsekai”area and“Abeno”shopping area seem to be a sig-
nificant factor of attracting customers to“Tennoji Zoo.”



































































































































上回った（表 2参照）。この V 字回復は，①開園時間を
延長したナイト ZOO の実施，②天王寺公園の整備，③
外国人観光客の増加などに因っている〈注3〉。ちなみに，




































































2回生 104名，3回生 80名，4回生 3名／京田辺サンプ



















































































は，24.7％（148 名／今出川サンプル 55 名〈182 名
中〉；京田辺サンプル 93名〈416名中〉）にとどまった。

















































































合計 598 100.0 416 100.0 598 100.0 598 100.0 598 100.0 598 100.0







































N N N N N N N
大阪 1．訪れたことがある 13 70 87 30 5 32 28
2．訪れたことがない 155 98 81 138 163 96 140
京都 1．訪れたことがある 2 12 40 8 34 23 20
2．訪れたことがない 93 83 55 87 61 34 75
奈良 1．訪れたことがある 3 34 47 14 6 27 26
2．訪れたことがない 89 58 45 78 86 48 66
滋賀 1．訪れたことがある 3 7 19 3 13 13 8
2．訪れたことがない 42 38 26 42 32 11 37
兵庫 1．訪れたことがある 16 5 17 7 1 3 3
2．訪れたことがない 20 31 19 29 35 20 33
その他 1．訪れたことがある 5 19 50 11 11 18 25



















































zoo_3 神戸市立王子動物園 zoo_4 大阪市天王寺動物園 zoo_6 海遊館 zoo_5 NIFREL_ニフレル_千里万博公園
β Wald Exp（B） β Wald Exp（B） β Wald Exp（B） β Wald Exp（B）
大阪 0.96 3.19 2.62 1.68 33.33 5.34 p＝.001 0.87 14.29 2.38 p＝.001 1.09 8.55 2.96 p＝.003
京都 −0.40 0.22 0.67 0.08 0.04 1.08 0.48 3.18 1.62 0.23 0.22 1.25
奈良 0.05 0.01 1.05 1.48 20.53 4.38 p＝.001 0.84 9.75 2.32 p＝.002 0.90 4.41 2.45 p＝.036
滋賀 0.80 1.14 2.23 0.32 0.45 1.38 0.48 1.95 1.62 −0.03 0.00 0.97
兵庫 3.22 32.46 24.96 p＝.001 0.19 0.12 1.21 0.69 3.35 1.99 1.19 5.16 3.29 p＝.023




（5）＝50.52 p＝.001 Χ2（5）＝60.17 p＝.001 Χ2（5）＝17.58 p＝.004 Χ2（5）＝14.70 p＝.012
zoo_7 京都市動物園 zoo_8 京都水族館 zoo_11 鳥羽水族館
β Wald Exp（B） β Wald Exp（B） β Wald Exp（B）
大阪 −0.87 2.50 0.42 0.51 2.41 1.67 0.084 0.079 1.088
京都 2.03 28.69 7.60 p＝.001 1.22 10.64 3.38 p＝.001 0.372 1.25 1.451
奈良 −0.05 0.01 0.95 1.03 8.59 2.81 p＝.003 0.762 5.754 2.143
滋賀 1.71 14.24 5.54 p＝.001 1.78 13.46 5.91 p＝.001 0.162 0.132 1.176
兵庫 −0.94 0.79 0.39 −0.29 0.18 0.75 −0.704 1.206 0.495
























































α：Cronbach の α 係数値
表 5-b 同定された施設のブランド絆感得点と標準偏差値－ブランド絆感得点順－
名称 平均値 標準偏差 N 名称 平均値 標準偏差 N
サンシャイン水族館 3.67 1 おたる水族館 2.78 0.31 2
大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 2.78 1八景島シーパラダイス 3.50 0.39 2
島根県立しまね海洋館 AQUAS 2.78 1エプソンアクアパーク品川 3.33 1
姫路市立動物園 2.72 0.39 2男鹿水族館 GAO 3.33 1
京都水族館 2.66 0.53 87めっちゃさわれる動物園 3.28 0.39 2
鳥羽水族館 2.64 0.57 22新江ノ島水族館 3.26 0.36 3
須磨海浜水族園 2.61 0.36 6名古屋市東山動植物園 3.20 0.43 5
札幌市円山動物園 2.56 1神戸どうぶつ王国 3.11 0.62 3
和歌山マリーナシティ 2.56 1徳山動物園 3.11 1
上野動物園 2.51 0.30 5福岡市動植物園 3.11 0.94 2
大阪市天王寺動物園 2.50 0.63 47アドベンチャーワールド 3.01 0.60 8
愛媛県立とべ動物園 2.44 1淡路島水族館 3.00 1
Assiniboine Park Zoo 3.00 1 魚津水族館 2.44 1
大津動物園 2.44 1宮島水族館 2.96 0.39 3
姫路セントラルパーク 2.44 1神戸市立王子動物園 2.94 0.53 13 すみだ水族館 2.39 0.55 2名古屋港水族館 2.93 0.32 8 仙台市八木山動物園 2.33 1京都市動物園 2.91 0.53 19 長崎バイオパーク 2.33 1美ら海水族館 2.89 0.53 27 のとじま水族館 2.22 1ニフレル 2.89 0.49 41 志摩マリンランド 2.22 1城崎マリンワールド 2.81 0.74 3 かごしま水族館 2.11 1旭山動物園 2.79 0.51 16





















































































全体 .14 b −.15 b .08 −.20 a 449 356
a : p＜.001 ; b : p＜.01 ; c : p＜.05
***は来園回数が一定のため相関値算出不能
表 5-d 同定された施設に対するブランド絆感とすまいとの関連
zoo_3 神戸市立王子動物園 zoo_4 大阪市天王寺動物園 zoo_6 海遊館 zoo_5 NIFREL_ニフレル_千里万博公園
平均値標準偏差 N 平均値標準偏差 N 平均値標準偏差 N 平均値標準偏差 N
大阪 3.00 1 大阪 2.62 0.62 22 大阪 2.77 0.61 37 大阪 3.03 0.35 19
京都 京都 2.38 0.84 7 京都 2.70 0.46 15 京都 2.44 0.85 4
奈良 3.22 1 奈良 2.27 0.59 9 奈良 2.60 0.41 19 奈良 2.85 0.36 6
滋賀 3.33 1 滋賀 3.44 1 滋賀 3.16 0.53 10 滋賀
兵庫 2.84 0.61 9 兵庫 2.11 1 兵庫 2.74 0.23 3 兵庫 2.79 0.68 7
その他 その他 2.44 0.47 7 その他 2.90 0.46 18 その他 2.91 0.43 5
合計 2.93 0.55 12 合計 2.50 0.63 47 合計 2.79 0.53 102 合計 2.89 0.49 41
zoo_7 京都市動物園 zoo_8 京都水族館 zoo_11 鳥羽水族館
平均値標準偏差 N 平均値標準偏差 N 平均値標準偏差 N
大阪 2.22 1 大阪 2.57 0.36 18 大阪 2.61 0.28 4
京都 3.02 0.56 9 京都 2.62 0.48 20 京都 2.33 0.40 3
奈良 2.11 1 奈良 2.58 0.68 17 奈良 2.67 0.68 13
滋賀 3.00 0.61 4 滋賀 2.71 0.48 10 滋賀
兵庫 兵庫 2.67 0.11 3 兵庫
その他 2.92 0.17 4 その他 2.85 0.64 19 その他 3.00 0.47 2
合計 2.91 0.53 19 合計 2.66 0.53 87 合計 2.64 0.57 22
網掛け部分は，当該施設とすまいが一致していことを示す。
下線は，当該施設とすまいが一致している場合の平均値よりも高いことを示す。






















































































































































Cafe *Kirin*」（2016 年 9
月 10日；著者撮影）
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〈注 1〉博物館法 http : //law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/
S26HO 285.html（2016年 9月 20日閲覧）
〈注 2〉日本動物園水族館協会「JAZA について」
http : //www.jaza.jp/about_sosiki.html（2016年 9月
20日閲覧）
〈注 3〉産経 WEST「天王寺動物園，入園者数が V 字





ば」に決定」 2015 年 7 月 15 日 http : / / www.
kintetsu-re. co. jp / wp / wp-content / uploads / 2015 / 07 /
tennnoujipark.pdf（2016年 9月 18日閲覧）
〈注 5〉Gallery Cafe *Kirin* http : //www.eonet.ne.jp/
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